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現代アイルランド映画にみる
ダブリンの都市風景と音
小 木 麻 里 子


















































































ド文芸復興運動期のW. B.イェイツ（W. B. Yeats）やジョン・M.シング（J. M.
Synge）がアイルランド西部の自然の風景をコミュニティやナショナリズムの
表象として用いたように，ジム・シェリダン（Jim Sheridan）監督『土地』（The












































































































































































































































































































































































































































































4）Ken Finlay, Dublin City : Through Time（Gloucestershire, UK : Amberley,2012）を参照。
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（本稿は2013年度松山大学特別研究助成「現代アイルランド系映画にみるアイルラ
ンド表象」に関する研究の一部を成す。）
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